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“Success means doing the best we can with what we have. Success is the doing, not the getting; in the 
trying, not the triumph. Success is a personal standard, reaching for the highest that is in us, 
becoming all that we can be.” 
– Zig Ziglar 
 
“What seems to us as bitter trials are often blessings in disguise.” 
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2016. Seto Hanif. Laporan Tugas Akhir ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai 
perancangan interior sebuah Rock Music Center di kota Jakarta dengan konsep modern. Rock 
Music Center merupakan sebuah bangunan yang menyediakan berbagai fasilitas untuk para 
komunitas dan penggemar musik roc k khususnya di Indonesia. Rock Music Center 
memberikan bermacam-macam fasilitas seperti cafe dan stage, toko merchandise dan 
souvenir, studio musik, gallery story rock, dan sekolah musik. Hal yang menjadi konsentrasi 
pada perancangan ini adalah dalam segi utilitas, sirkulasi, serta pemilihan material dan 
furniture yang tepat. 
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2016. Seto Hanif. This Final Project report is purposed to explain about interior design of a 
Rock Music Center in Jakarta with modern concept. Rock Music Center is a building that 
provides various facilities for the communities and rock music fans, especially in Indonesia. 
Rock Music Center provides many kinds of facilities such as cafe and stage, merchandise and 
souvenirs store, music studio, rock story gallery, and music school. Things that become the 
concentrations of this design are in terms of utility, circulation, and the right choosing of 
materials and furniture. 
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